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Salah satu pekerjaan yang pertama dilakukan dalam pembangunan suatu
konstruksi adalah pekerjaan pondasi. Kecepatan dalam pekerjaan pondasi sangat
mempengaruhi pekerjaan struktur-struktur di atasnya, kecepatan tersebut
seringkali dipengaruhi oleh metode kerja yang digunakan. Metode kerja yang
dipilih nantinya akan mempengaruhi waktu dan biaya dari pekerjaan suatu proyek
konstruksi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui produktivitas
waktu dan biaya pekerjaan pembuatan lubang pondasi bored pile yang
menggunakan jasa metode manual dan penggunaan mesin bor.
Penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari
melakukan studi literatur, pengamatan di lapangan, dan wawancara. Metode yang
dilakukan untuk memperoleh data waktu pembuatan lubang pondasi bored pile
adalah metode time study. Alat yang diperlukan selama pengamatan adalah form
data, stopwatch, dan kamera. Data yang diperoleh akan diolah dengan bantuan
Microsoft excel dan dihitung produktivitas waktu dan produktivitas biaya
pekerjaan pembuatan lubang bored pile tersebut.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh waktu total untuk
pembuatan lubang pondasi bored pile menggunakan jasa tukang gali 24.15.4.64
jam, menggunakan mesin bor 43.32.18.43 jam. Waktu normal untuk pembuatan
lubang pondasi bored pile menggunakan jasa tukang gali 23.45.22.43 jam,
menggunakan mesin bor 48.17.29.77 jam. Produktivitas waktu saat melakukan
pekerjaan menggunakan jasa tukang gali 0,818 jam/m3, saat menggunakan mesin
bor 0,116 jam/m3. Produktivitas biaya saat melakukan pekerjaan menggunakan
jasa tukang gali Rp 67.690,00/m3; saat menggunakan mesin bor Rp 443.277,60/m3
Kata kunci: pondasi bored pile, time study, mesin bor, tukang gali
 
 
